látványos történeti szinmü dalokkal, tánczczal 3 szakaszban 10 képpel 4 változással - a budapesti népszinház megbizásából irta és zenéjét szezette Verő György by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
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Pénteken, 1807. évi
VÁROSI SZÍNHÁZ.
XXXVIII bérlet szünet, 
(páros.]
márczius hó 5-én
1000 év.
Látványos történeti színmű dalokkal, tánczczal 3 szakaszban 10 képpel 4 változással. A budapesti népszínház megbízásából irta és zenéjét szer­
zettet Verő György.
1. kép : A honfoglalás. (896.)
— — — Komjáthy János.
Szilágyi Vilmos.
Vidor Dezső. 
Benedek Gyula. 
Sziklay Miklós. 
Nagy Kálmán. 
Békéasy Gyula. 
Bartha  István. 
Komjáthy né Teréz. 
• Halmi Margit.
Deér, a Jen8 törzsből
Borz, a Tarján törzsből 
Katáng, Deér fegyverese 
Kóró, Borz fegyverese 
Egy magyar igricz 
Uprauda szláv vajda 
B egleniczs a felesége 
Amcza, Uprauda unokája
2. kép: A hittérités és Szí István királylyá
koronÁartatAsa.
Színhely: a tordaí hasadék (Erdély)
István magyar király ~  — Komjáthy János.
Upor Sándor, székely rh a bombán 
Csilla, a leánya —
Oc8öb, Borz fia. pogány magyar 
Péter, Deér fia, királyi ispán 
Kóró, a Borz vitéze 
Katáng, a Deér vitéze 
Egy székely őráiló
'3. k é p :  A tatárjárás és újjászületés.
IV. Béla, magyar király — — K om játhy János*.
Borz András four — -  Benedek Gy.
1)eér Imre, főispán — — Vidor 1).
Katalin, Dacsó Özvegye — — F. Csiga házy Etel.
örzsi, a leánya — ■ Kapossy Józan.
Kóró Borz várnagya Nagy Kálmán.
Katáng, Deér hadnagya — — Sziklay M.
4. kép. Mátyás, az igazságos. 1465.
Hollós Mátyás, magyar király — Komjáthy János
Deór Máté kir. fővadászmester — Vidor D,
Bartha J, 
Komjáthy né T, 
Benedek Gy. 
Vidor D.
Nagy Kálmán. 
Szikla y M.
Fán esi Tamás.
S Z E M É L Y E K :
Borz Tam ás, ffiur — —- Benedek Gy.
Matyó, udvari bolond — — Follhms Aurél.
Katáng kir. peezér — — Sziklai M.
Kóró, Borz hajdúja — — Nagy Kálmán.
Ambrus, Borz jobbágya — — Szilágyi V.
Márta, a felesége — -  — B. Némethy J.
Juczi a leányuk — — — Kapossy Józsa.
Egy jobbágy — — — Püspöky Imre.
Egy asszony — — — Kovács Fanny.
5. K ép: A mohácsi vész (1326) és Budavár 
megvétele. 1686-ban.
Színhely: a Tetve mulatóhely Pécs mellett.
Borz Bálint
Deór Pető
Egerághy S.
Peterdv D 
l lé rendy  J.
Kozáry G.
Katáng, alamizsnás diák 
Vicza, korcsm. leány 
Pál remete. . .
a pécsi egyetem 
nenirs tanulói —
Benedek Gy. 
Vidor IX
Békési Gy. 
Rubos Árpád. 
Vágó István.
Beiczv György. 
Sziklay M 
Szabó Irma. 
Bartha I.
6. kép : A Rákóezy induló. 1704.
II -ik Rákőczy Ferenez — — Komjáthy
Vicomte de Fiorvilié 
Báró Andrássy \
Deór Simon j
Katáng, tizedes J 
W eieher doh. \ kuruezok 
Kóla Janó 1 ~—
Kos top Iván 1 —
( 18Örge János ) —*
P atkó  Mátyás j kuruc k ~
Táj kos Balázs \ —
Czinka Ferencz, czigány prímás
Békési Gy. 
Szabó Samu 
Vidor IX 
Sziklay M. 
Folliuus. 
Nagy Jó/iSei. 
Vágó István. 
Rubos. 
Szilágyi. 
Nagy Imre. 
Püspöky.
Panna, a leánya — — — Kállai Luiza,
Borz Mihály l&bancz íőstrázsamester Benedek Gy. 
Kóró labancz kém —- —  Nagy Kálmán,
Egy labancz -   — Ungvári Vilmos.
7. kép : V i lá g o s  és Éljen a király.
Történik a szönyi aánezokon. 
Magyarország nemtője — — Némethy J.
Borz Ödön ) , , s . — Benedek Gv.
Deér Jenő í h o m c ii om^yk_  Vidor i)( .zs~
Karanosi József, pap ,honvéd hadnagy Szilágyi.
Szonyi Ilona — — —  Halmi Margit.
Kóró ) . i i  , • , — Nagy Kálmán.
Katáng) h0nved k a PIarok -  Sziklay M.
Sehwarz Jokli közhonvéd -— Follinus A.
Rombay Gyula menekülő honv. főtiszt Bartha,
8, kép: A munka. (1895.) 9. k é p :  Az ünnep. 
10. kép :  Apotheozis.
Borz (kiöli földbirtokom
Aladár, az unokája
Deér Jenő földbirtokos
Klára ) | #. —- —■, ; unokáiAnnus )
K a r a u esi J , apát pl é bános — - 
Fekete  íSehvarz) J. kereskedő 
Márké M. gépgyár igazgató 
Kóró, Borz huszárja 
K ádár M. )
G ép i  Kati )
'fakiies A mbrus —
Gáspár Márton — 
Kivándorlási ügynök
H  csendőr
mezei munkások
Benedek Gy.
Rubos Á.
Vidor IX 
Szabó Irina, 
Szende Anna. 
Szilágyi.
Follinus Aurél, 
Békési Gy 
Nagy Kálmán. 
Bartha.
Locsarekné Giza. 
Püspöky.
Nagy Kálm án. 
Vágó.
Ungváry.
Fáncsy.
Az ujfdiszietek. a népszínház mintái után lesiették Beczkóy Jó zsef és Kovács János. Az uj jelmezek
id. P ü sp ö k y  Imre. töruhatáros felügyelete alatt készüllek.
H elyárak: Földszinti v. L emeleti páholy 6 korona (3 frt). Családi páholy 8 korona (4 frt). II. emeleti 
páholy 4 korona (2 frt). 1. r. támlásszék 1 korona 60 fillér (80 kr). II. r. támlásszék 1 korona 20 fillér (60 
kr). 111. r. támlásszék 1 korona (50 kr.) Emeleti zártszék az I. és II. sorban 80 fillér (40 kr.) Emeleti zártszék 
a 3. 4. és 5. sorban 70 fillér (35 kr). Földszinti állóhely 60 fillér (30 kr). Tanuló- és katona-jegy 40 fillér (20 
kr.) Karzat 40 fillér (20 kr).
f f —  ■■— ■ m m ,       „ ,,    ,  —  —  —  —            >■ n i n m ii n i n B M n — i r ■
A m Lbérló és elöjegyző közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10 érá ig  tartja fenn a pénztáros.
______________  Jegyek d. e, 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
E steli pénztárnyitás 6 órakor. Molnár Bözsi és Beozkóy József betegek.
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Holnap szombaton I897.márcziiis hó 6-án llj  b e ta n u lá s s a l :
A k  k i r á l y t ' O f l  •  Operette 3 felvonásban, zenéjét irta: Konti Józef.
Műsor. Vasárnap délután: Tékozló, látványos tündérrege;este: F alusi n á s z , népszínmű.
E lő k észü le ten : D E B K E C Z E N  A H O L D B A N .
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
J í S j u l c > i s í *  i g a z g a t ó .
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